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品 種 名 均 平均偏差
鯖 一 回|第 二 回|第 三 回平
新 田 早 生 2.1 l.6 1.3 1.'1 土仏30
埼玉小委二七銭 2.7 1.9 2.3 2.3 土0.26
尾島早生埼一銭 3.0 2.4 2.3 2.6 士 0.30
相 州 2.1 1.4 1.8 1.8 土0.22
早 生 d、習毒 1.6 1.5 1.6 1.6 土色a
頴 列t 1.0 0.5 0.7 0.7 土0.11
PU!Ia 12 2.8 急4 2.9 2.7 ま O.~
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粒のったさと畳光の強さとの開係
〈粒O.σ1三m思m1S〉 納破粒事教喜
粒 歓 C%) 平均
〈車位〉 A I B I c I D 蛍強光のき
'zl以上 1国 40 24 17 1β 2.3 . 40.2 
'Zl-2fJ 1回 25 19 22 詔 1.6 32.9 
25-20 1担 12 加 27 t;O 1.2 24.6 




卒均 卒 均 一 粒 重
品 種 名
重光3 A B C D 
昭 和 311 3.1 4m4g .8 侭mR.3 4皿0Z.9 3m7g 4 
Puoa.6 313 3.0 37.4 32.9 27.6 お.4
畠田小委 85 2.4 33.8 31.8 袋3.2 19.3 
江島制力 442 2.3 42.0 . お.5 34.8 31.1 
江島紳iJ 1 2019 1.4 団.1 35.0 34.5 29.1 
相 州 445 1.4 34.7 32.7 31.2 27.5 
新 中 長 200 1.2 37.5 a.5 泊.2 Zl.O 
茨城赤カラ お7 0.5 41.2 39.7 37.3 31.3 
奈良三尺二扱 倍。 0.3 一 27.8 27.8 21.2 






強き A B C D 
昭 利 311 3.1 14.6 19.6 23.4 33.3 
Pusa 6 313 3.0 17.1 21-4 24.7 22.9 
富田 d、軍基 85 2.4 19.3 19.3 19.8 30.4 
江島神力 442 2.3 15.0 19.6 22.5 2.8 
江島神力 E 2019 1.4 17.2 23.2 25.5 34.1 
相 州t 445 1.4 17.4 19.0 24.8 25.5 
新 中 長 200 1.2 13.6 14.7 20.1 祖.7
茨城赤カラ 237 0.5 5.3 8.6 15.9 25.4 
奈良三尺二君主 侶O 0.3 35.6 
蟹光の彊さがう時荷会・ B.C.Dに相営する粒のー粒..の後奥度、
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A I A I c I D ~ A I A I B I D 
??????????????
????
|舗の粒強のぷ立?d館、花一I ~第l、花二I ~第l、花三第四 自画一筋一錆コ第川 1川d、話 d、語ldE蜜党のさの平均
A 」生 D D A A A C (48粒〉
B A B D A A B B 
ム B C B 
B A D 
C B 
D C B C 
D B D B B D 
A B D A B C 1.6 
く4) A A 。 A A D D 
A B D D A A D D (51粒〉
C D C A B D 
B C C D B A C 







全 部 2.5 2.0 0.7 0.2 
上 部 2.0 1.1 一 一申 部 2.9 2.5 
一下 部 2.3 2.1 一 一










よマ?第』、二 d、花 d第、三、花四上 申 下
畠田小委 2.1 2.  2.0 
九州四滋 0.4 0.5 0.4 
新 申 長 0.5 1.1 1.0 0.6 
精玉二九滋 1.7 2.6 1.3 0.5 












2 I 3 I 2 2 3 3 1 鹿桃四車Z
1 I 1 2 5 Z 2 l 1 畠旧小袈
2 3 







1 3 3 3 2 1 
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3.5 h 凪 6、調泡73426
品種聞に於ける粒色と盛光の強さとの闘係
卜ぞぜ:1~11~41~7卜01 1判 L村民ド81 3•1 1 3.4恒
品種歓 0 。 3 3 1 1 1 6 4! 3 1 6 33 
資白色粒種
% 1 ~O ~01~0 9.1 !U 1 3.0 1 ).8.2 12.1 9.1 118.2 時.116.1 1001 
品種敏 1 
0 011431中。v 1 1 2 25 ! 吉正論色粒穂
% 4.0 
。1oa8O41401I1aS0川m169心a1118&oa118a7 0 
12.0 4.018.0 1∞ 
淡茶褐色粒 品種叡
。 2 2 I 2 76 
積 ヲ4 ~O 1.31 4.0118.4113.2111.8110.5123.71 9.2 2.6 2.61 2.6 1∞ 
醐 026412451004由茶褐色粒湧




























¥竺ケICl川ω11.0¥.311.5 1判 2.52.8 合計
品種敏 012 5 10 10 6 
44L 
。1 1 62 
硲子質r議
ラ6 0.0 I 3.1 8.1 16.2 16.2 9.7 0.0 1.6 1.6 1∞ 
魯 1144品44711751国
中間質種 % 1 1.01 1.0 1 4.0112.01 11.01 10.0， 13.01 18.01 7.0111.01 7.01 5.0111∞ 
第一C表
? ? ? ?ー、?????????????????
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??? 、 ??、????、??????????????。??
?????????????、???????????????、??????????、。 、 ???っ???。????? ?????、 ?
????????????
?、?? ? ????、?? ???
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¥ぞぜf ペベu 2.5 
4千og位以 置上
品種敏 。。2 3 3 5 6 7 2 9 4 2 43 
ラ4 0.0 0.0 4.6 7.0 7.0 日.614.0 16.3 4.6 20.9 9.3 4.6 1∞ 
千30-粒40g宣
品種敏 1 。1 7 11 9 11 22 11 2 4 4 a 
ラ4 1.2 0.0 1.2 8.4 13.2 10.8 13.2 あ513.2 2.4 4.8 4.8 1∞ 
. 
a千)g粒以 璽下
品種重量 。3 6 12 7 2 2 2 。。。。34 































































ょと1均 I26 却 55 合計
強蛍光薦 品種敏 7 9 7 2 25 
(&8-3.4) % 4.4 5.6 4.4 1.2 1尽6
中蛍光種 品種敏 2 25 26 15 1 80 
仕.6-4.5) ~ '1 1.2 15.5 J6.1 9.3 4.4 I 2.5 0.6 49.6 
~場十密売山函r晶語M敏 、。J 15 24 5 4 2 3 56 
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混 膏 事終 色 3 2 
轡 遜 宵 色 6 14 58 I 16 
白色を情びた青色 24 9 8 I 2 
???? っ ??、??????? ? 、
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m光の彊さ |ω1~1~~1_1.O 121 1.61判仲村alj&41 ft~ I 
品 種 政 ~_I .3J _9盟 :|1814-118
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0.1叫町同凶凶同.:u:z.s 2.1 1-1 3A-
m光の弱き 4
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m光の彊さ 蛍光の強きの順位五I品 種 名
附年産1941年産1抑年産|肌年
pu岨 6 3.5 2.5 1 2 
昭 和 3.3 2.7 2 1 
相 持l 2.1 1.6 3 4 
E豊綜図書量 2.0 1.8 4 ‘。J
貞 妨 主 1.1 0.7 5 5 
奈良三尺ニ磁 0.4 0.3 6 6 
五 :re 顕 0.2 0.2 7 7 
???????? 。
?????????????????? 、 、 ? 、? ??????????????ー、??
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乾燥方法 |鏡面和川食 穣型化石灰 飽 液 飽和 液
九昂~種~名~ー ー~閥~係一語~高度 0% 32% 76% 
相 判・| 1.7 1.3 0.5 
昭 利 1.8 1.3 1.1 

















































































品 種 名 l l平均 |闘切断産年目E 蛍強光のさ 色商の蛍光
型自 泡 412 1例。 L9 育
同 よ 1錦1 0.4 自
濁 泡 416 1940 1.1 T唾
同 上 1931 0.6 白
ロシヤ穂Albidum 1931 1.5 自
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粒の水分含量と畳光の強さとの開係
怪乳切鐙断水 分 自5量EうEのさ 蛍光色 商の光
機 時聖 2.0 
水分2%を輿へ24時間彼適 2.0 
水分10%を奥へ24時間政置 2.1 青色になる 暗くなる
水分lU"""を輿へ-T.r刃政宙 1.9 
反JO(Jに だ 10時間乾燥 2.3 白青色
1【JOOCにて 10時間乾燥 ユ3 白くなる
第二二表
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?? ???????????? ?っ?、????? ??? っ 。? ??? 、?? ? 、 っ 、
江島神力













1回 I2回 I3回 I4回
水浸温度
のき
江島耐力 2.3 1.5 1.0 0.8 2500 
同 よ 2.3 2.1 1.6 一 一 約1000
悶 上 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 約1000
新中長 1.2 1.0 0.5 一 一 3000 
同 上 1.2 0.9 0.7 一 一 約100。
奈良三尺二滋 0.3 0.2 0.1 一 300C 
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10 15 101530 354-0-4' ro 5"5' '"j・
粒 重
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